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LISTADO DE EVALUADORES/AS 2017
AGuirre LorA, Esther – Universidad Nacional Autónoma de México – México
AlBini, María Claudia – Universidad de Buenos Aires – Argentina
ÁlvAreZ BArrientos, Joaquín – CSIC – España
Arredondo, Adelina – Universidad Autónoma del Estado de Morelos – México
AsColAni, Adrián – Universidad Nacional de Rosario – Argentina
BAllArín DoMinGo, Pilar – Universidad de Granada – España
BArAusse, Alberto – Università degli Studi del Molise – Italia
BeAs, Miguel – Universidad de Granada – España
CAnAles SerrAno, Antonio Fco. – Universidad de La Laguna – España
CAndeiAs MArtins, Ernesto – Instituto Politécnico de Castelo Branco – Portugal
CAPdevilA – ArGüelles, Nuria – University of Exeter – Reino Unido
CAruso, Marcelo-Humboldt – Universität zu Berlin – Alemania
ChAGAs de CArvAlho, Marta – Universidade de São Paulo – Brasil
Cid FernándeZ, Xosé – Universidade de Vigo – España
CollelldeMont i PuJAdes, Eulalia – Universitat de Vic – España (2 evaluaciones)
CoMAs RuBí, Francesca – Universitat de les Illes Balears – España (2 evaluaciones)
Condette, Jean-François – Université d’Artois – Francia
Cordoví, Yoel – Academia de Ciencias de Cuba – Cuba
CruZ, Jose I. – Universitat de València – España (2 evaluaciones)
CunniGhAM, Peter – University of Cambridge – Reino Unido
EsColAno Benito, Agustín – Universidad de Valladolid – España
FernAndes PAZ, Ana – Universidade de Lisboa – Portugal
FiGueres ArtiGues, Josep Maria – Universitat Autònoma de Barcelona – España
FleChA GArCíA, Consuelo – Universidad de Sevilla – España
Fort, Ester de – Università degli Studi di Torino – Italia
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GABriel FernándeZ, Narciso de – Universidade da Coruña – España (2 evalua-
ciones)
GóMeZ CArrAsCo, Cosme J. – Universidad de Murcia – España
GóMeZ RodríGueZ, Amparo – Universidad de La Laguna – España
GutiérreZ, Talia – Universidad Nacional de Quilmes – Argentina
HerAs MonAsterio, Bárbara – Universidad de Sevilla – España
IGelMo ZAldívAr, Jon – Universidad de Deusto – España
JuAn Borroy, Víctor Manuel – Universidad de Zaragoza – España
JuliA, Dominique – École des Hautes Études en Sciences Sociales – Francia
LáZAro Lorente, Luis Miguel – Universitat de València – España
LeMBré, Stéphane – Université de Lille – Francia
LeMke DuQue, Carl Antonius – Universidad de Deusto – España
LóPeZ FACAl, Ramón – Universidade de Santiago de – España
LorenZo ViCente, Juan Antonio – Univesidad Complutense de Madrid – España
MAGAlhães, Justino – Universidade de Lisboa – Portugal 
MAhAMud AnGulo, Kira – Universidad Nacional de Educación a Distancia – España
MAniQue dA SilvA, Carlos – Universidade de Lisboa – Portugal
MArChAnd, Philippe – Université Charles de Gaulle – Francia
MArtíneZ MonteZuMA, Lucía – Universidad Autónoma del Estado de Morelos – 
México
MArtíneZ RuiZ-funes, María José – Universidad de Murcia – España
McCulloCh, Gary – Institute of Education UCL – Reino Unido
MedA, Juri – Univesità degli Studi di Macerata – Italia
MonteneGro, Ana – Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos 
Aires – Argentina
Montes de OCA NAvAs, Elvia – El Colegio Mexiquense – México
Moreno MArtíneZ, Pedro Luis – Universidad de Murcia – España (2 evaluaciones)
MotillA SAlAs, Xavier – Universitat de les Illes Balears – España
NArodoWski, Mariano – Universidad Torcuato di Tella – Argentina
OstolAZA, Maitane – París – Sorbonne Université – Francia
PeñA SAAveedrA, Vicente – Universidade de Santiago de – España
PiMentA RoChA, Heloisa – Universidade Estadual de Campinas – Brasil
PineAu, Pablo – Universidad de Buenos Aires – Argentina
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PintAssilGo, Joaquim – Universidade de Lisboa – Portugal
PolenGhi, Simonetta – Università Cattolica del Sacro Cuore – Italia
Porto UChA, Ángel Serafín – Universidade de Santiago de Compostela – España
PouCet, Bruno – Université de Picardie Jules Verne – Francia
RAMos ZAMorA, Sara – Universidad Complutense de Madrid – España
RieGo, Bernardo – Universidad de Cantabria – España
RuBio JiMéneZ, Jesús – Universidad de Zaragoza – España
SánCheZ JiMéneZ, Encarnación – Universidad de Murcia – España
SierrA BlAs, Verónica – Universidad de Alcalá – España
SiMon, Frank – Universiteit Gent – Bélgica
SoMoZA RodríGueZ, Miguel – Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
España
SouthWell, Myriam – Universidad de Buenos Aires – Argentina
Terrón BAñuelos, Aída – Universidad de Oviedo – España
TiAnA Ferrer, Alejandro – Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
España
TreBisACCe, Giuseppe – Università della Calabria – Italia
VidAl, Diana – Universidade de São Paulo – Brasil
VilAnou, Conrad – Universitat de Barcelona – España
Zeller, Neici – William Paterson University – EE.UU.
